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【Abstract】
A consulting about career and educat10n have aim to lead a person in the better future. 
Consultants need a theory to view desirable human and career development of a person. 
The career psychology has some theory to view that, but no theory corresponding to con-
temporary Japanese social situation. In this paper, the author tried to discuss a tentative 
model about human and career development in after the collapse Japanese convey system 
of livelihood security for the people. The aim of this tentative model isgiving some consul— 
tants a vision about desirable human and career development process in contemporary 
Japanese life cycle. So the author considered desirable development to base on Big5 per-
sonality theory and Cloninger's personality theory. This model is no more than a tentative 










































表 1: BIG5理論の次元：福田 (2010)を参考に作成
分類した心理学者 I I 性格特性 1語の分i頁（因子）と情動I
Norman (1963) 高潮性 （非）協調性勤勉性 情緒不安定性 鯰置ー一塁旦い
MacCrea&Costa (1985) 外向性 （非）調和性勤勉性 神経症傾向 経験への開放
わ山 i,Q,6) I外向性I, 非）調和性I誠実性I神経症傾向I経験への開放
関連する情動 喜ひ 怒り • 不満 ー 不安• 恐れ 興味• 関心



























E.Ericson 0902-1994 : エリクソン， 2011) や C,Jung(1875-1961 : ユング， 1979) のライ
フサイクル論に倣って暫定的に目安となる年齢期を区切って縦断的な展開を考えてみよう 。
立場の変化が激しい 10歳から 35歳までは現代の日本の教育システムに応じて 3年―7年程度



































































年齢期 乳幼児童期 少年期 思春期
年齢の







身体的 重大な疾病 運動神経を 運動能力を育


















































て知能的には学修 Oearning: 知識• 技能を学んで身につけること ）技能の獲得がテーマ
パーソナリティのビック 5理論と C.Cloninger理論における創造的人間に基づくキャリア展開モデル 7 
と言えるだろう。
学修技能の獲得は単に「長時間の努力をする」だけでは身につかない。認知心理学のエキ






































































パーソナリティのビック 5理論と C.Cloninger理論における創造的人間に甚づくキャリア展開モデル 9 
年齢期 青年期 若年期 成人前期
年齢の












































































































































ここでは 50歳以降を中年期としている。もちろん個人差 も大きいが現代では 90歳を超え






































パーソナリティのビック 5理論と C.Cloninger理論における創造的人間に基づくキャリア展開モデル 13 
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身体的重 大 な 疾 病 か運動神経を育運動能力
















































＂式，,(.利Jit (1り人 1 : : 1 へのキ ·\ 、 ' ) ア展/¼]マップ
